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1.1  英語科の授業構成 
本校英語科では中高 6ヵ年一貫教育の指導課程とし
て、生徒の発達段階に応じ、6 年間を基礎期［中 1・





「英語」4 時間（LL・TT 各 1 時間を含む） 
高１ 「コミュニケーション英語 I」3 時間＋ 
「英語表現 I」2 時間 （TT1＋LL1） 
高２ 「コミュニケーション英語Ⅱ」4 時間 
（TT 1 時間を含む） 
高３ 「リーディング」3 時間（自由選択） 












































d. 東芝 TOMODACHI ACADEMY（東京にて日米の
生徒が環境・社会問題について英語で討論） 










3.1  中学 1年生（68期） 担当：平原麻子 





















3.1.2  授業の概要 









3.1.2.2  教材 
・2時間の授業 
三省堂 New Crown English series I 
秀学社『耳からはいるペンマンシップ E-NAVI』 
数研出版『5-STAGE 英文法完成 BOOK1』 
・ＬＬ授業 






みには Oxford University Press Let’s Go to the 
Rainforest（ＣＤつき）を課した。評価は、内容に関
する小テストと任意の１ページの暗唱テストで行った。 























loudly and clearly. および Eye Contact である。その
他、ジェスチャーや visual aids を上手に使うこと、な
ども指導している。 
 
3.1.2.4  ＬＬ教室での授業 
使用教科書 Listen First はＥＳＬ用のテキストであ
るため、その内容は、The Alphabet, Numbers, A 
Classroom, Time/A House, A Department Store, A 

































3.2  中学 2年生（67期）  担当：秋元佐恵 






ンドアウトと教科書 New Crown をもとにした授業、
１時間が AET とのティーム・ティーチング、１時間











3.2.2  授業での取り組み例 




















①波の下には見るべき       ①There is a wonderful 
素晴らしい世界がある。      world to see under  
－ 103 －
 the waves. 
②タコは色を変えることができる. ②An octopus can  
                         change color. 














えば夏休みに読んだ“Twenty Thousand Leagues 
Under the Sea” (Pearson) のまとめとして、“Captain 














きには、Can we climb Uluru?という内容のリスニン
グをし、賛成・反対の意見表明を書かせた。 
I don’t agree with her. She said that people are all 
different, and we can climb it, but if it is true, we 
can do anything. For example, we can speak ill of 
other countries. So I think that’s not true.  
 
I agree with her because each person’s idea should 
be respected. Anangu’s opinion should be respected 
and also someone’s opinion who decided to climb 
should be respected unless it isn’t a bad thing.  
第二にディベートを紹介する。２学期、比較構文を
ある程度学んだあとに、“Soccer is more exciting than 
baseball.”という論題を与え、ディベートを行った。



































3.2.2.4  LL教室を使用した授業（担当：山田忠弘） 



















3.3  中学 3年生（66期） 担当：須田智之 
3.3.1  はじめに (実践期のスタート) 

































(1)教科書中心の授業（週 2 時間） 





1. My Favorite Words (Crown 3, L.1) 
2. Finland－Living with Forests (Crown 3, L.2) 
3. Rakugo Goes Overseas (Crown 3, L.3) 
4. Learning from Nature (Crown 3, Let’s Read 1) 
5. The Story of Sadako (Crown 3, L.4) 
教科書を扱う際には、題材導入の会話部分は簡潔に
済ませ、その後の読み物の部分を Oral Introduction / 
Interaction で教材を導入・内容理解を実施し、音読、
まとめや発展的学習というスタイルを目指している。
発展的学習の内容としては Rakugo Goes Overseas 
では Time Noodles という英語落語を扱い、最終的に
は生徒たちにグループで実演してもらった。また The 
Story of Sadako では Sadako and the Thousand 
Paper Cranes (Puffin Modern Classics)の一部分を扱
った。 
 ２学期に扱った教材は以下の３課である。 
 1. I Have a Dream (Crown 3, L.6) 
 2. Houses and Lives (Crown 3, L.5) 




は L.6 ではオバマ大統領のスピーチ、L.5 では Tulou
を紹介したUNESCO TVの映像を見せた。L.7では、
ノーベル平和賞を受賞した Malala Yousfzai さんのイ
ンタビューやスピーチを教材として学習してから、教
科書本文を補助的読み物として扱った。 





には映画『アナと雪の女王』の主題歌 Let It Go など、
2 学期には One Direction の What Makes You 
Beautiful、U2 の Walk On、ミュージカル Wicked か
ら Defying Gravity などの歌を扱った。 
－ 105 －
 (2)LL 教室での授業（週１時間） 























































長期休暇の課題として、夏休みには Martin Luther 
King (Oxford Bookworms, Stage 3)を、冬休みには
























3.4  高校１年生(65期) コミュニケーション英語I 
担当：八宮 孝夫 



















((1),(2)の題材とも、NHK の語学講座 Enjoy Simple 
English 2014年 4月号より) 
 
(1) The Wright Brothers 











1) Wilbur and Orville --What did these boys like 
to do? 
2) Contest  --What contest did they take part in? 
Did they win any prize? 
3) When they grew up, what did they open? 
4) What was their dream? 
5) When (and where) did their dream come 
true? 











Children’s Encyclopedia, Dorling Kindersley の
Illustrated Encyclopedia, DK の Eyewitness Guide 、
Encyclopedia Americana など。また、図書館にはな
かったが、筆者が信頼を置いている Encyclopedia 
Britannica のThe Wright Brothersの項目も加えた。 
3 時間目には、このBritannica の英文を読みながら, 
事典に用いられている略号（例えば b. Aug. 19, 1871 
















(2) Florence Nightingale 






3.4.3  高校の英語～行間を読むこと 
(3) Railroad Man 
  ２篇の偉人伝を扱ったので、次は市井の黒人鉄道員
























































(5) Forest for the Future 


















3.4.4  1学期末のパフォーマンス・テスト 
























The most impressive story of this term is 
“Railroad Man.”  Is this story a happy ending or a 
－ 108 －
 sad ending?  Charles Ford could get a job he really 
wanted to, worked very hard and serve many people, 
including VIP, in this sense, he led a happy life.  
However, because of that, he couldn’t use a lot of 
time for his family.  Besides, at the end of his work, 
his name was never recalled.  So he led a sad and 
unhappy life.  From only this, I can’t judge this 
problem.  What is happiness?  World famous 
Dostoyevsky said, ‘Happiness does not lie in 
happiness but in the pursuit of it.’  And Einstein 
said, ‘Life is like a bicycle.’  Thinking from these 
words, aim – aim is essential in our life.  Judging 
from this standpoint, he led a happy life.  That’s 
because he worked with his aim and after retiring 
his job, he found another aim in his life.  I think we 
all have different dreams.  Whatever we dream, we 






3.4.5  2学期の実践について 
 2 学期の実践について、概略する。 
(1) El Sistema 〈社会系〉 
  教科書の L.7 で、ヴェネズエラの、音楽を通じた人









何より Dr. Abreu へのインタビューが参考になった。
実習生も後半非常にがんばり、ただ本文の解釈に終わ




した後、まとめとして CBS ニュースの 60 Minutes に
あった El Sistema の特集を扱った。音声だけを取り
出し、リスニング形式でキーワードの書き取りを行っ
た。Lennar Acosta という、教科書本文に出てきた犯




(2) The Body 〈文学系〉 
  夏課題として読ませたものを、映画版の Stand By 




















ない。まず、惑星名からして Mercury, Venus, Mars, 
















(4) Why Are You Sleepy? 〈科学系〉 









た、年齢別の睡眠パタンの図を提示など 1 学期の 
Forest for the Future と同様、イラストによってサマ
リーを作るのにも適した教材である。 
 まとめとして、『攻略！ 英語リスニング』2014 年

















3.4.6  2学期末のパフォーマンス・テスト 
 １学期同様、２学期に扱った課を踏まえた以下のよ
うな課題を出した。 
内容：以下のうち 1 つを選び、スピーチする。 
① El Sistema をはじめた Dr. Abreu の考え方をまと
め、それについて意見を述べる。 





③ Why Are You Sleepy? の流れを、イラストを用い
てサマリーし、感想を述べる。（睡眠によって、何か技
術が伸びた経験があれば、その実体験、the strangest 





















I’ll introduce about Arachne, who is the character 
of Greek mythology.  She was a beautiful girl and 
famous for being a very skillful weaver and spinster.  
However, Arachne was a vain girl and dared to 
compare her skills with Athena, the goddess of 
weaving. 
When Athena heard these words, she disguised 
[herself] as an old lady and advised Arachne not to 
say such a thing, but Arachne didn’t follow the 
advice and incited Athena to compete with her.  At 
that moment, the old woman transformed herself 
into the goddess of Athena.  Soon the competition 
started.  Arachne’s work seemed to be perfect, yet 
it was not beautiful because it was showing insult of 
gods.  When Athena saw this, she got very angry 
and transformed Arachne into a small and ugly 
animal, which nowadays is known as the spider.  I 
think some Greek gods like Athena are sometimes 










 ェロを始めたのであった。生徒いわく、“Our orchestra 
had only two cellists, me and Mr. T who taught us 
history.  I think he didn’t play very well but he 
enjoyed playing the cello very much.  It’s the most 
important.  Before everything, if you can enjoy 















3.5   高校 1年生（65期）英語表現Ｉ  
担当：山田忠弘 




3.5.2  LL教室を使用した授業 
授業時間の半分で Expanding Tactics for Listening








3.5.3  ティームティーチング 
 １学期は「自分の意見を英語で言う」ことを目標に、










DISCOVER DEBATE（Language Solutions Inc.）を
参考にさせた。 
 
3.6  高校２年生（64 期）コミュニケーション英語Ⅱ
(3単位分) 担当：髙橋深美 


















3.6.2   授業での取り組み 
3.6.2.1  1学期 
筆者は高校 1年時より継続して現在の学年を担当し







関する Follow up として、Hamlet の独白 7 か所を中
心に映画を縮約して見せた。 
 このほか 1 学期前半は次の 3 課を学習した。 
L.1  Through the Eyes of Imagination 
L.3  The Debate Girls  






1 学期後半は A.A. Milne の Winnie-the-Pooh 






3.6.2.2   2学期 
 夏休みに  Oxford Bookworms の  Wuthering 
Heights を課題にした。原文は長編であるが、
Bookworm でも 23,000 語あまりになる。このくらい
のものを読み終えたことで自信につながった生徒が多
かったようである。これについては夏休み明けにテス
トを行い、Follow up として原文の一部を紹介した。 
このほか２学期前半は次の 3 課を学習した。 
L.2  The Problem We All Live With 
L.7  The Power of Choosing 
L.8  Global Water Issues 
L.2 はニューオーリンズで初めて Integrated 
School となった小学校に通う Ruby Bridges の話で
あり、この登校風景は Norman Rockwell の絵で大変
有名である。授業では Norman Rockwell のその他の
絵と共に、The Story of Ruby Bridges (絵本) を全編
提示した。 














ので年間 2 回とし、1 回目を 10 月上旬に実施した。 
“My Resolution for the School Festival” “The Book I 
Recommend” “The Problem We All Live with” より




















3.7  高校２年生（64期）コミュニケーション英語Ⅱ 
TT（１単位分）担当：秋元佐恵 
3.7.1  はじめに 






3.7.2  学期毎の授業展開 
(1)１学期 
１０回の授業で行ったことを紹介する。 











見表明に対して、意見の出し方(Signpost + Reason + 
Support)、反論の仕方(Not true / Not significant / Not 
relevant)などをペアで練習した。主に参考にしたのは
“Discover Debate”(Language Solution Inc.)。 
－ 112 －
  













 第１位 スポーツ選手 (39 名)  
 第２位 映画・アニメ・小説の主人公 (34 名) 
 第３位  作家・小説家 (12 名) 
 第４位 科学者・数学者 (11 名) 
     歴史上の人物：政治家や武将 (11 名) 














“We should abolish the death penalty.”という論題で、
Government と Opposition に分かれて対戦。 
 


















(1) Domestic travel is better than traveling 
abroad for a school trip. 
(2) Studying abroad is better than studying at a 
university in Japan.  
(3) A robot dog is better than a real dog.  
(4)  Space exploration is a waste of money. 
(5)  All-boys schools are better than co-ed schools. 
(6) The Japanese government should abolish 
























3.8  高校 3年生（63期）リーディング 
担当：多尾奈央子 






























 Genius English Readings（大修館） 
 Element English Reading（啓林館） 
 Extensive Reading for Academic Success 
                (Advanced A , B, C, D) 
 True Stories Level 5 : Even More True Stories   
(Pearson Longman) 
 True Stories Level 6：Beyond True Stories 
(Pearson Longman) 


























 導入文と選択した英文を使用して日本語 120 字
程度でまとめなさい。 
 Why does the author mention ○ ○ in  
paragraph 1? 
 下線部[  ]内の語を日本文が表す内容に合うよ
う並べ替えなさい。 
 What can be inferred from paragraph ○ 
about ○○○? 
 Which of the sentences below best expresses 
the essential information in the underlined  































3.9  高校3年生（63期）ライティング (1単位分) 
担当：多尾奈央子 




































































3.10  高校 3年生 (63期) ライティング (1単位分) 
担当：山田忠弘 
3.10.1  概要 































4.2  中学 3年生（66期）テーマ学習 



















表1. Science Dialog Jr.年間計画 
Date Speaker Topic 
①June 7    ― 全体オリエンテーション
*各教科からの説明を聞き、自
分の参加したい講座を選ぶ 























4.3 高校 2年生（64期）ゼミナール 
 高２ゼミナールでは、「Science Dialog & DIY」と銘
打ち、中３と同じく『サイエンス・ダイアログ』を利
用しつつ、TED をお手本にして人の心をつかむプレゼ





表2. Science Dialog & DIY年間計画 
Date Speaker Topic 
①May 10    ― 全体オリエンテーショ
ン 




③June 14 Dr. Bertalanic 
(Slovenia) 
政治学（戦争捕虜） 
④June 28 Dr. Cojocaru 
（Moldova） 
材料化学（太陽電池） 


















 ５  国際交流を支援する取り組み 
5.1  プレゼンテーション・スキル・ワークショップ 
 昨年度に引き続き、サイエンス・コミュニケーショ




“Learn to Present”と題された本講座には中 3 から





















































   
             数学に関する発表 
           
    
ペアでの音楽理論に関する発表 
 
5.3  韓国・釜山国際高校との交流へのサポート 









てている。2013 年 1 月に釜山国際高校より本校に初






5.3.2  釜山国際高校の本校訪問 




5.3.3  本校生徒の釜山国際高校訪問 
2014 年 3 月 25 日～29 日に、本校生徒 10 名、引率










   
 




































5.5  TOMODACHI東芝アカデミー（TTA） 




































Murphy, Raymond (2012) 
『マーフィーのケンブリッジ英文法（初級編）新訂版』 







The Universe of English       東京大学出版会 
JACET 教育問題研究会編(2008)  
『新英語科教育の基礎と実践』          三修社 
Radford (2008)  English Syntax   Cambridge 
竹林滋・斎藤弘子(2010) 『英語音声学入門』 
大修館書店 





『5-STAGE 英文法完成 BOOK1』数研出版 
Listen First   Oxford University Press 
Let’s Go to the Rainforest   
Oxford University Press 
 
中学 2 年生 
Twenty Thousand Leagues Under the Sea  
 Pearson 
Basic Tactics for Listening   
 Oxford University Press 
 
中学 3 年生 
Martin Luther King  Oxford Bookworms 
Romeo and Juliet  Oxford Bookworms 
Basic Tactics for Listening   






高校 1 年生 
『Enjoy Simple English  2014 年 4 月号』  
NHK 出版 
Greene, Bob (1983)  American Beat   Penguin 
Beowulf  (retold by Victoria Spence)  Black Cat 
The Body  (retold by Robin Waterfield)  
Penguin Readers 
Kirkup, James (1984)『ギリシャ神話』 
（The Glory That Was Greece ）成美堂 
Ovid (1954) Metamorphoses (translated by Rolfe 
Humphries)   Indiana University Press 
Wilkinson, Philip (2009) Myths & Legends  
－ 119 －
 Dorling Kindersley 
『攻略！ 英語リスニング 2014 年 4 月号』 
 NHK 出版 
 
Expanding Tactics for Listening  
Oxford University Press 
Discover Debate   Language Solutions Inc. 
 
高校 2 年生 
A.Milne『くまのプーさん』講談社 
E. Bronte Wuthering Heights  Oxford Bookworms 
The Story of Ruby Bridges  Scholastic Trade  
The Diary of Anne Frank  The Definitive Edition 
Penguin Classics 
Nancy Sakamoto & Shiyo Sakamoto  
Polite Fictions in Collision  金星堂 
 
高校 3 年生 
READING 
Genius English Readings  大修館 
Element English Reading  啓林館 
Extensive Reading for Academic Success   
                     Advanced A ~ Advanced D 
True Stories Level 5 : Even More True Stories                       
                            Pearson Longman 
True Stories Level 6：Beyond True Stories 
                            Pearson Longman 








Michael Vince (2010) Advanced Language Practice: 
English Grammar and Vocabulary 
Michael Swan (1997)  
How English Works: A Grammar Practice Book 
Michael Swan & Catherine Walter (2003)   
The Good Grammar Book 
 
（山田） 
Basic Tactics for Listening   
Oxford University Press 
Expanding Tactics for Listening 
  Oxford University Press 
Solutions (2009)  CENGAGE Learning  
『究極の英語リスニング Vol.1』(2008) アルク 
 
 
－ 120 －
